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Problems on Taxation and Company Law regarding Tax
Avoidance Scheme with Pseudo Debt Equity Swap
Yumiko MORIE
In this article, through some specific judicial precedents, I have analyzed
the problems of the scheme for tax avoidance using the pseudo debt equity
swap, from the taxation point of view and the company law point of view.
In addition, I have considered the problem of company law especially from
the point of minority shareholder protection.
The contents are the following.
? Introduction
? Problems of Tax Avoidance Schemes with Pseudo Debt Equity Swap
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? Conclusion
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